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NOTES EXPLICA TIVES — EXPLAN A TORY NOTES 
« » Mots qui peuvent être omis - Words that might be 
omitted 
[ ] terme impropre ou fautif, à proscrire - Incorrect ex-
press/on 
[ital. Noir - ital. Bold] anglicisme à bannir - English words to be rejected 
ital. Noir - ital. Bold terme qui n'a pas d'équivalent français ou qui est 
toléré - Expression common/y used untranslated 
(c) canadianisme - Canadianism 
[ (c) ] canadianisme à proscrire - Incorrect Canadianism 
néol. néologisme - Neologism 
syn. synonyme - Synonym 
m masculin - Masculine 
f féminin - Féminine 
fp féminin pluriel - Féminine plural 
mp masculin pluriel - Masculine plural 
fa m. familier - Colloquial 
(?) terme suggéré - Suggested expression 
A la suite du terme français et de son équivalent anglais, on trouvera parfois 
des mots apparentés. Lorsque ces derniers sont synonymes, ils sont précédés 
de l'indication Syn. Le • indique que les mots suivants sont simplement ap-
parentés. 
Related expressions hâve sometimes been added following the French term 
and its English équivalent. Synonyms are thus indentified by the abbreviation 
Syn. The m indicates that the words following are related only 
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